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Sa y Gartner 
Robin Greenspun 
Mary Gail Gwaltney 
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Dr. Lee Falk 
Frances Cranford 













Mary Alyce Stradling-Driver Colorado 
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"' June Hamra Sam Hamra Missouri 
Mike Hamra 
True Davis 
Sharon Harrington Angelo Genova New Jersey 
Marge Hartigan Neil F. Hartigan Illinois 
Steve Hicks Linda Hicks Louisiana 
Meghan Zanolli Holbrook Donald Dunn Utah 
Kenneth Jacobsen Patti Lennox Pennsylvania 
Zina Kramer Michael Kramer Michigan 
Bonnie Milenthal David Milenthal Ohio 
Sandra Montrone Paul Montrone New Hamp. 
Leslie Moonves Nancy Moonves California 
James H. Newberry, Jr. Cheryl Ann Newberry Kentucky 
Neal Okabayashi Marcy Sandoval Hawaii 
Phil Rudolph 
Kenneth Pentony Elaine Pentony New Jersey 
Deborah Potter Earl Potter New Mexico 
John Raffaelli Anne Raffaelli Texas 
Mary Lou Reed Bruce Reed Idaho 
Bonnie LePard 
Alice Richmond David Rosenbloom Massachusetts 
Susan Roberts Texas 
Cherri D. Roden Oregon 
Linda Rosehill David Wilson Hawaii 
Dr. Edna Saffy Dr. Grady Johnson Florida 
Bettylu K. Saltzman Paul Saltzman Illinois 
Elaine Schuster Gerald Schuster Massachusetts 
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Gary L. Smith Rebecca Smith Arkansas 
Kandy Stroud Frank Stroud DC 
Carol Toussaint Elizabeth Benson Wisconsin 
Dr. Gregory Toussaint 
Sally Brown Troyer Thomas Troyer Maryland 
Michael Turpen Oklahoma 
Joseph W. Walsh Ginette Walsh Rhode Island 
Donna Axum Whitworth Bryan Whitworth Oklahoma 
Caryl Yontz Virginia 
Robert P. Zimmerman Jay Footlik New York 
Pamela Greenfield 
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PRESIDENT'S ADVISORY COMMITTEE ON THE ARTS 
By Special Invitation 
James D. Wolfensohn 
Chairman of the Kennedy Center 
Lawrence J. Wilker 
President of the Kennedy Center 
Kennedy Center Staff 
Alicia Adams 




Director of Development 
Shelley Feist 
Director, Government Liaison 
Derek Gordon 
Associate Managing Director, Education 
Richard Hancock 
Executive Director, National Symphony Orchestra 
J. Kevin McMahon 
Associate Managing Director, External Affairs 
Atlantic Page 
Assistant, Constituency Relations 
Dulce A Zahniser 
Manager, Constituency Relations 
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